



























































































































































































































































































































并 沿 用 汀 州 会 馆 旧 名
。
















































































































































































立意味着基层又一套 自我管理 系统 的建立
,




























以崇 神祀 明有敬 也
,




















































































































































































































区域商帮才得 以不断拓展 自己 的活动区间
。




































































































































































































































































































































































于 奕正 帝京景物略 卷四
。
②陈连营 《客商与 清代河 南农村经济 》
,
中州 学刊
, 男 年第 期
。
③ 江 西 内河航运史
,









⑤ 李煦奏折 第 一 页
。

















⑨石 娜 近代 中国社会研究
,




⑩ 。 明 清苏州碑刻资料集
,


































。 明清佛山 碑刻 丈杖经济资料
,
重修参药会馆碑
记
。
⑧参阅全汉异 中国行会制度史
,
州 年版
。
作者单位 厦门大学历 史系
上接第 页 中国大幅度降低关税
,
减少进
口 限制
,
这将有利于香港对内地转 口 和香港
产品对中国内地的出口
。
第二
,
中国将加快大陆中西部的发展
,
促
进区域经济协调发展
。
中西部地区和内地中
心城市有望成为吸引香港资金的新热点
。
中
西部资源丰富
,
劳动力价格低
,
拥有巨大的发
展潜力
,
这对香港商人大为有利
,
也为香港服
务贸易发展提供了拓展 的有利条件
。
同时
,
大陆正加强对国有企业的改革
。
中国的国有
企业具有 比较雄厚的科技力量
,
因此为有实
力的港商参与国有企业的技术改造提供了机
会
,
为双方大规模发展高科技
、
高附加值产
品
,
促进产品升级
,
提高国际竞争能力创造了
有利条件
。
第三
,
从 年起
,
中国经济体制改革
进人了新的历史阶段
,
以社会主义市场经济
为基本框架
,
推进财政体制
、
金融体制
、
投资
体制
、
外 贸体制和国有资产管理体制的改革
。
随着这些改革的不断深人和实现
,
中国将要
实行统一的对外贸易制度
,
建立公平 的 自由
的对外贸易秩序
,
向国际市场靠拢和衔接
,
使
中国经济逐步同世界经济接轨
。
而中国经济
与世界市场经济的接轨
,
首先是与香港的市
场经济接轨
。
同时
,
中国正争取早 日成为国
际上最大的多边经贸组织 世界贸易组
织 的成员
,
这些都为两地经贸关系发展创造
了更好的条件
。
双方的经贸关系一定会在新
的更好的基础上发展
,
必将 以更新更好的面
貌出现在国际经济舞台上
。
作者单位 云南对贫学院贫经 系
